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PRESENTACIÓN
Tras la indexación de nuestra publicación en el sistema de información 
de revistas de investigación científica de habla hispana de Latindex, en 
junio de 2017, nos resulta grato presentar el cuarto volumen de la revista 
de investigación y proyección Eutopía. Seguimos así aportando al acopio 
riguroso, difusión y debate de hallazgos de investigación acerca de 
problemas nacionales y regionales, y diferentes perspectivas de solución, 
inspirados en las concepciones que provee nuestra Agenda de Investigación 
y Proyección. En esta ocasión ponemos a disposición de nuestros lectores 
dos artículos y un ensayo arbitrados por pares ciegos, una monografía, dos 
reseñas y cinco fuentes documentales. 
El primer artículo de este volumen se titula «Dinámicas de la política 
forestal: génesis y evolución del Programa de Incentivos Forestales en 
Guatemala», de los autores César Sandoval García, investigador del 
Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad 
(Iarna), de la Universidad Rafael Landívar (URL), y Jean-François Le Coq, 
investigador del Centro de Cooperación Internacional de Investigación 
Agronómica para el Desarrollo (Cirad), de Francia. Tomando como 
referencia los enfoques secuencial y cognitivo de las políticas públicas, en 
este artículo se hace un repaso de la legislación ambiental de Guatemala, 
con énfasis en el sector forestal y su institucionalidad, desde 1925, 
momento en el que se emite la primera Ley Forestal, hasta la actualidad. 
Se analiza y se evalúa a continuación el Programa de Incentivos Forestales 
(Pinfor), surgido en 1997 en el marco de la Ley Forestal (Decreto 101-96) 
y su reglamento (1997): el contexto social, político e institucional en el 
que surge y se desarrolla; sus características principales; su desempeño a 
través de las distintas percepciones de actores entrevistados (del Gobierno 
central, sector privado, organizaciones no gubernamentales, comunitarios, 
del mundo académico y de las municipalidades), y los criterios de propiedad, 
idoneidad, eficiencia, eficacia y legitimidad del programa, teniendo en 
cuenta además la distribución de los recursos financieros. 
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El segundo artículo que se publica en este volumen se titula «El movimiento 
estudiantil universitario sancarlista en los años noventa», de Mariano 
González, investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre 
Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT), de la URL. Es un análisis de 
la historia interna del movimiento, teniendo como centro la Asociación 
de Estudiantes Universitarios «Oliverio Castañeda de León» (AEU), de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), explorando aspectos 
de la dinámica estudiantil y de la Huelga de Dolores, en la conformación 
de grupos que entran en disputa en su seno. Para el efecto se realizaron 
entrevistas a protagonistas de la época, revisión bibliográfica y documental 
de documentos de la Sección de Archivo de la Biblioteca de la USAC, además 
de fuentes periodísticas. En el artículo se analiza la relación del movimiento 
con el contexto nacional, en el que se resalta el impacto de la firma de la 
paz en 1996 y el declive del proyecto revolucionario guatemalteco, hasta 
los años 2000-2002. Periodo este último en el que –conforme al autor del 
escrito– se produce una derrota de la AEU con las elecciones del año 2000 
y la entrega de la Orden del Quetzal, dos años más tarde (2002), durante el 
gobierno de Alfonso Portillo, al dejar el movimiento «de responder a una 
imagen y tradición contestataria y su participación en las luchas populares».
La sección de ensayos contiene, en esta ocasión, el trabajo del sociólogo 
guatemalteco Sergio Palencia Frener, titulado «Santiago Boc Tay y la 
memoria revolucionaria indígena, 1974-1981». Conforme al autor del 
ensayo, una «crítica dialéctica histórica con la narrativa y experiencias de 
Santiago Boc Tay», protagonista y autor del libro Memorias del Tajumulco, 
testimonios de la guerra interna de Guatemala, publicado por primera vez en 
el año 2015. Dicha narrativa comprende siete años: desde mayo de 1974, 
fecha que corresponde a la ocupación de tierras en una finca colindante 
con la tierra natal del autor (San Martín Jilotepeque), hasta mayo de 
1981, momento en que el protagonista del libro, a partir de las vivencias 
en el marco de las relaciones de producción finqueras desde la infancia, 
la represión del aparato militar del Estado guatemalteco, un proceso de 
concientización y el entrenamiento militar, se incorpora en la lucha armada 
insurgente en el área de Tajumulco, San Marcos. El ensayo incorpora dos 
fotografías históricas del «Campamento El Brote» de la Organización 
del Pueblo en Armas (1979) –la primera– y de combatientes Kaqchikel, 
de la misma organización, ambas de la colección fotográfica de Gilberto 
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Morales. Asimismo, contiene dos mapas relativos a los momentos de la 
guerra en Guatemala hacia mayo de 1980 y mayo de 1981, elaborados por 
el autor del ensayo y adaptados técnicamente por Gerónimo Pérez.
En la sección monográfica se publica el trabajo de Wilson Romero, 
investigador y director del Instituto de Investigacion y Proyección sobre 
Economía y Sociedad Plural (Idies), de la URL, titulado «La nueva economía 
institucional». El mismo hace referencia al institucionalismo como un 
cuerpo teórico plural, resultado de diversas corrientes inspiradoras, 
cuya centralidad o punto en común es la importancia que se le da a las 
instituciones en el desempeño económico, político y social; así como a la 
autocrítica que desde la década de los ochenta del pasado siglo se produce 
en el seno de este enfoque, que da origen a la corriente neoinstitucionalista, 
al poner en tela de juicio la validez de los postulados institucionalistas en 
el mundo real del mercado. Para ello, Romero se apoya en los aportes de 
cuatros autores: Oliver Williamson, Douglass Norton, y la dupla Daron 
Acemoglu y James A. Robinson. 
El trabajo cierra con una reflexión en torno a los aportes del institucionalismo 
y el neoinstitucionalismo para el caso de Guatemala, en el sentido que, 
como señala el autor: «La crítica hacia la ortodoxia permite evidenciar que 
la economía liberal conservadora y la neoclásica no es la “economía” ni la 
verdad económica»; ya que el neoinstitucionalismo, al nutrirse de diversas 
disciplinas, puede ser el puente que posibilite el diálogo interdisciplinario. 
No obstante, el autor señala una limitación del enfoque, siendo este, el 
determinismo económico.  
En la sección de reseñas se encuentran los aportes de Leticia González y 
Gabriela Escobar, ambas investigadoras del Instituto de Investigación y 
Proyección sobre el Estado (ISE), de la URL. La primera reseña, de Leticia 
González, es sobre el capítulo II del libro Lucha campesina y trabajo pastoral en 
la Costa Sur de Guatemala. ¡Estamos vivos! Logramos sobrevivir y seguimos luchando, 
de los autores Lizbeth Gramajo, Karen Ponciano y Juan Vandeveire, 
publicado por la Asociación Civil Verdad y Vida, la Asociación Memoria, 
Dignificación y Esperanza (AMDE), la Asociación para el Avance de las 
Ciencias Sociales (Avancso) y la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
de la URL, en el año 2016. Dicho capítulo se titula «“Así empezó nuestra 
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historia”. El Naranjo y la lucha agraria en la Costa Sur». La segunda reseña, 
realizada por Gabriela Escobar, versa sobre el capítulo V del mismo libro, 
titulado  «Y como fuego se extendió la huelga en todos los cañaverales. Los 
15 días que paralizaron la Costa Sur: la huelga cañera de 1980».  
Finalmente, en la sección de fuentes documentales se publican los 
cinco peritajes utilizados como medios de prueba para la defensa de las 
autoridades comunitarias capturadas por la defensa del territorio Q’anjob’al, 
por los hechos de Poza Verde en 2013 y del Centro de Administración de 
Justicia en 2014 y 2015, en el norte de Huehuetenango. Dichos medios 
fueron utilizados  en el juicio iniciado el 6 de julio de 2016 y culminado el 
22 de julio del mismo año, día en el que se dictó sentencia por el Tribunal 
de Mayor Riesgo A, en la Ciudad de Guatemala. 
El primer peritaje que se publica es: «Peritaje socio cultural. El rol de 
las autoridades indigenas en la mediacion y resoluciòn de conflictos», 
realizado por la socióloga Gladys Tzul. El segundo peritaje se denomina 
«Informe de Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte 
de Huehuetenango», presentado por el antropólogo Santiago Bastos. 
El tercer aporte es el «Peritaje sobre el fenómeno de la criminalización 
de la protesta social a la luz del derecho internacional de los derechos 
humanos», desarrollado por el abogado Ramón Cadena. El cuarto es el 
«Peritaje Psicosocial: “Procesos Sociales y Percepción de Amenazas”», 
realizado por la psicóloga Olga Alicia Paz. Por último, se publica el peritaje 
de la psicóloga Nieves Gómez, titulado «La reacción del comportamiento 
humano sujeta a condiciones de estrés continuado».1  
Los cinco peritajes se complementan. Resultan en un abordaje 
interdisciplinario al servicio de la verdad y del sistema de justicia 
guatemalteco. Por ser fuentes documentales, se publican tal y como fueron 
presentados por sus autores, esto es: en sus versiones originales, sin revisión 
1 Los peritajes son públicos y pueden ser descargados desde el sitio web del Consejo del Pueblo 
Maya, en la siguiente dirección: http://cpo.org.gt/index.php/articulos/184-criminalizacion-de-
autoridades-comunitarias. El Consejo Editorial Académico de la revista Eutopía, a propuesta de 
Santiago Bastos, miembro acreditado del Consejo Académico Internacional, decidió publicar 
dichos textos, con autorización de los autores, como fuentes documentales a conservar por ser 
un precedente histórico significativo en la utilización o aplicación de conocimientos disciplinares 
a las luchas sociales de larga data en la defensa del territorio y la tierra en el país.  
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editorial. La contextualización de estas cinco fuentes documentales es 
realizada por el profesor investigador del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de México, Santiago 
Bastos, bajo el título: «El juicio a las autoridades comunitarias del norte de 
Huehuetenango: defensa del territorio y criminalización». 
En materia de diseño e imagen, este volumen cuenta una vez más con el 
apoyo del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura 
y Diseño (Indis), de la URL. En concreto, la fotografía de portada es de 
la autoría de la diseñadora gráfica María Andrea Brolo, al igual que las 
fotografías de las separatas de los ensayos, la monografía y las reseñas. 
Por su parte, Pedro Antonio Ayau, diseñador del mismo instituto, aporta 
en esta oportunidad las fotografías de las separatas de los artículos y de 
las fuentes documentales. Las mismas contienen diversas expresiones del 
trabajo artesanal –de mueblería, cuero y textil– que desarrolla el Indis en su 
labor de proyección social con pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Además de nuestro sincero agradecimiento a todos estos aportes citados en 
los párrafos anteriores, queremos reconocer nominalmente la colaboración 
académica en la revisión y arbitraje de las contribuciones para este volumen, 
en orden alfabético, a: Ana Victoria Peláez, Cecilia Cleaves, Eugenio Incer, 
Jaime Carrera, Leticia González, Manolo Vela, María Victoria García, 
Oscar Cordón, Pablo Rangel y Simona Yagenova. 
Esperamos una vez más que los contenidos sean del interés y utilidad de 
nuestros asiduos lectores y de los actores sociales y académicos en general, 
que se dedican con entusiasmo a aportar a nuestras sociedades. 
Dr. Juventino Gálvez ruano 
Vicerrector de Investigación y Proyección
MGtr. BelinDa raMos Muñoz
Directora de Revista Eutopía
Guatemala, noviembre de 2017
